



































記録 小 駕 康 史(基研 )
宗 博 人 (基研 )
和 田 隆 宏 (基研 )
益 川:基研は理論全般の研究所であり,他の研究所は理論+実験で各々の分野に密着した研究所である｡
この両方が必要であることは実験家も含めて多くの人の賛同を得ている｡この点牧氏の発言は有
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